


































































































































































































































































































































了 年对 乡村教育 的投入则增至 亿新 台币
,




































































































































公立的 所 妞 所是战前设立的
,

















































































































































































技术 人力中的 一 小部分
,
但他们在国外的工作经验和思维方式却给人以深刻印象
,
因此多数返
台 人员都担任了他们在国外只能是梦想的职务
。
另一个显著成效之标志是 年初
,
台湾的
外汇储备已达 亿美元
。
’
此外
,
在如何合理利用新知识方面 台湾的经验也是值得人们借鉴的
。
这就是 充分利用高
等学校特有的人才
、
技术和知识优势去发展高科技产业和科技园区
,
使新的知识
、
技术
、
发现和
创造能够运用到经济建设中去 推广到社会上去
,
变为经济效益和社会财富
。
年台湾建立
了
“
新竹科技园区
” ,
以发展高技术电子产品为主
。
这里不仅吸引了一百多家公司
,
还聚集了成
千上万的科学家和工程师 为台湾开辟新的国际市场
、
加速科技成果的商品化
、
产业化和国际
化创设了有利条件
。
可见 在依靠技术进步因素促进经济增长方面
,
技术知识的获得与技术知
识的利用都是不可或缺的
。
总
、
之
,
台湾教育机制的建构是根据不同时期经济建设的重点和要求及政府的指导逐步形
成和完善的
。
本文虽然列举 了教育机制中的几个主要的或有特色的部分
,
但它们对教育乃至经
济发展的作用不是孤立的
,
而是相互联系的
。
忽略这一点
,
孤立地去研究某一教育机制是毫无
意义的
。
此外
,
文中还略去了许多负面的东西
,
理由是 能借鉴的东西通常是一些好的或正面的
东西
。
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